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IL La Bibliothèque cantonale en 1986 
1. Administration et personnel 
Les lignes directrices de la politique gouvernementale et le plan financier 
pour la période 1987-1990 prévoient que des mesures doivent être prises concer-
nant les locaux, le développement des collections scientifiques et l'informatisation 
de l'ensemble des services de la Bibliothèque cantonale. 
Le 5 février 1986, le Conseil d'Etat a chargé le groupe de travail interne qui 
doit analyser les besoins en locaux de l'administration et établir une conception 
générale, de chercher un nouvel emplacement pour la Bibliothèque cantonale; 
c'est le terrain de l'Arsenal qui a été proposé. 
Les membres de la Commission de lecture ont régulièrement soumis à la 
Direction des propositions d'achat de nouvelles acquisitions. Au sein de cette 
commission, le nombre de collaborateurs de langue allemande est insuffisant. 
La Commission d'experts constituée l'an passé pour étudier l'opportunité 
de l'informatisation des services de la Bibliothèque cantonale a terminé son 
travail et déposé son rapport le 30 mai auprès du Chef du Département. 
Le 15 janvier, le Conseil d'Etat a confié au Service administratif du 
Département de l'instruction publique, aux Archives et à la Bibliothèque canto-
nale la direction du Centre valaisan du film. 
Mme Eva Maria Millius, bibliothécaire à l'Office haut-valaisan de la 
Bibliothèque cantonale, a obtenu un congé-maternité du 1er janvier jusqu'au 
31 mars ; du 1er avril au 31 août, elle a travaillé à mi-temps, puis elle a donné son 
congé. Elle a été remplacée par Mme Benita Imstepf, de Lalden, qui a commencé 
son travail le 1er septembre. 
Auxiliaires et remplacements : à Sion, Mme Liliane Pralong, du 1er septem-
bre au 31 décembre à raison de douze heures par semaine ; à l'Office régional de 
Brigue, Mme Martha Jossen, du 1er janvier au 31 décembre, Mme Benita Imstepf, 
du 15 janvier au 30 mars et à mi-temps du 1er avril au 31 juin; à l'Office 
bas-valaisan de Saint-Maurice, Mme Huguette Mottier, du 1er janvier au 
30 mars. 
Apprentis : Mmes Fabienne Michaud, Ursula Gasser et Manuela Kreuzer se 
sont présentées aux examens de l'ABS et effectuent leur travail de diplôme. 
Mmes Ursula Schwestermann, Bettina Mutter et Rosemarie Fournier ont 
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commencé leur apprentissage de bibliothécaire en septembre. M. Jean-Michel 
Aymon et Mme Benita Imstepf ont achevé leur travail de diplôme au printemps et 
ont quitté la bibliothèque. M. Pierre-André Werlen a accompli un stage d'orien-
tation de quatre semaines à la Bibliothèque cantonale. 
2. Accroissement 
L'accroissement des monographies et des suites qui ont été équipées et 
cataloguées se présente de la manière suivante : 
Monographies Périodiques 
Ouvrages Volumes Années 
Achat 4 006 4 300 590 
Don 1 833 1 944 1 019 
Echange 35 36 65 
Dépôt 62 67 99 
Total 5 936 6 347 1 773 
Quant aux collections particulières, en voici quelques données statistiques : 
Accroissement 
Livrets de fête, programmes, etc. (Coll. PN) 3 777 
Affiches 712 
Cartes postales 1 233 
Etiquettes de vin 1 781 
Images mortuaires 58 
Disques, cassettes 45 









Les doublets des « Vallesiana » et nombre de petits imprimés ne sont pas 
inclus dans ces statistiques. 
Les dons reçus par la Bibliothèque cantonale proviennent des services de 
l'administration cantonale, d'associations, de groupements et de privés : Départe-
ment de l'instruction publique (430 volumes), ODIS Sion (93), Economat (14), 
Chancellerie d'Etat (14), autres services de l'Etat (14), Paroisse d'Evolène (284), 
Archives cantonales du canton de Berne (233), Couvent de Valère, Sion (108), 
Ecole normale des garçons (33), Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans (264), 
Bibliothèque communale et régionale, Sierre (578), Bibliothèque centrale, 
Lucerne (52), Bibliothèque communale, Chamoson (39), Bibliothèque de Brigue 
(36), autres bibliothèques (80), associations et groupements divers (354), impri-
meries valaisannes (280, sans compter les petits imprimés), universités (179). 
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Principaux donateurs privés : 
Mmcs et MM. Max Schneller, Venthône (755) ; Hildegard Glaisen, 
Ried-Brig (381); Bernard Attinger, Sion (125); Antoine Maye, Sierre (83); 
Mme Joseph Couchepin-Grunenwald, Sion (79) ; André Donnet, Sion (54) ; 
Liliane Pralong, Sion (35) ; Armand Bitschnau, Sion (33) ; Alain Cordonier, Sion 
(29); Anton Gattlen, Sion (17); Paul Heldner, Glis (16); Romaine Perraudin, 
Sion (14) ; Albert Rosin, Wiehl (12) ; Grégoire Ghika, Sion (11) ; Jean Nicollier, 
Sion (11); Léon Dupont Lachenal, St-Maurice ( 10) ; Josef Heinzmann, Leuk (10). 
En outre : 
Mmes et MM. Claudio Abächerli, Visp; Robert Allgäuer, Vaduz; Ariane 
Alter, Sion ; Roger Amiet, Birmensdorf ; Fred Amman, Bienne ; Klaus Anderegg, 
Fribourg; Daniel Anet, Martigny; Irene Anthenien, Thun; Thomas Antonietti, 
Naters ; Klemens Arnold, Sion ; Jean-Michel Aymon, Conthey ; Reinhart Baltha-
sar, Winterthur; Maurice Bastian, Vevey; Vincent Becquelin, Sion; Frieda 
Berchtold, Ried-Mörel; Géo Beytrisey, St-Léonard; Marc-Antoine Biderbost, 
Sierre ; Joseph Biffiger, Brig-Glis ; Léo Biollaz, Sion ; Eric Blanc, Ayent ; Niklaus 
Bodenmüller, Visp; Dany Bonvin, Montana; Michelle Bouvier-Bron, Genève; 
Benoît Bressoud, Lausanne ; Manfred Breymann, Meilen ; Peter Bumann, Brig ; 
Reinhold Bumann, Naters; German Burgener, Saas Fee; Bruno Cambria, 
Sierre; Louis Carlen, Brig; Alexandre Carron, Fully; Gaétan Cassina, Sion; 
Gustave Cerutti, Sierre; Maurice Chappaz, Le Châble; Edmond Chevalley, 
Genève; Laurent Clivaz, Crans; Hans-Peter Constantin, Salgesch; Ruppen 
Courian, Genève; Gilbert Coutaz, Lausanne; Petronella Däschler, Chur; 
Léonce Delaloye, Monthey; Gérald Devanthéry, Réchy; René Dreyer, Brig; 
Siegfried Escher, Brig; Michel Favre, Isérables; Donald Feliser, Brig; Jean 
Follonier, Euseigne ; Rosemarie Fournier, Nendaz ; Michel Gaillard, Grimisuat ; 
Pierre-Marie Gaist, Sion ; Georges Gander, Lausanne ; Stéphane Garrone, Mon-
they; Christian Gasser, Wengi; Daniel Gay, Monthey; Emmanuel-P. Gay, 
Aigle; Pierre Genoud, Vernayaz; Robert Giachino, Naters; Robert Gillard, 
Sion; Gianfranco Giugni, Troistorrents; Daniele Grolimund, Sion; Pierre 
Gubelmann, Lausanne; René Hildbrand, Sion; Albert Hummerich, Berlin; 
François Huot, Le Bouveret ; Fidelis Imboden, Visp ; Ulrich Imboden, Visp ; 
Ludwig Imesch, Frauenfeld ; Ruth Imseng, Zürich ; Marie-Josephe Kalbermat-
ten, Brig; Alois Kempf, Ölten; Ferdinand Kreuzer, Nijmegen; Monique 
Laederach, Cornaux; Augustin Lombard, Genève; Bernard Lorraine, Neuf-
château; Clovis Lugon, Sion; Georges Luisier, Fully; Jean-Jacques Luyet, 
Martigny; Martine Magnarides, Chesières; Gaston Maison, Aigle; Stéphane 
Marti, Champlan; Philippe Mathis, Sion; Roxane Métrailler, Sion; Bernard 
Michellod, Sion ; Jean-Marie Michellod, Ecône ; Jean-Claude Morend, Véros-
saz ; Werner Moser, Zürich ; Pius Müller, Ruswil ; Anton Noti, Simplon-Dorf ; 
Elfisin Noussan, Aosta ; Maurice Parvex, Muraz ; Marie-Antoinette Perraudin, 
Sierre; Arnold Perren, Brig; Lucienne Perrollaz, Moutier; Anne-Marie Pitte-
loud, Sion; Raphaël Pitteloud, Sion; Jean-Claude Pont, Sierre; Dominique 
Quendoz, Monthey ; Jean Quinodoz, Sion ; Claude Rapillard, Plan-Conthey ; 
Alfred Rey, Sierre; Alfred Rey, Sion; Théodule Rey-Mermet, Annemasse; 
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Pascal Rinaldi, Vouvry ; Paul-Bernard Roduit, Monthey ; Werner Röllin, Wol-
lerau ; Pascal Ruga, Genève ; Paul Ruppen, Brig ; Walter Ruppen, Brig ; Anne-
lore Sarbach, Brig ; Bernard Savioz, Sion ; Gilbert Savioz, Lausanne ; Beat 
Schmid, Visp ; Lukas Schmid, Visp ; Ernest Schule, Crans ; Rose-Claire Schule, 
Crans ; Robert Sieber, Monthey ; Dominique Sierro, Sion ; Roland Stuber, Bern ; 
Laslo Szabo, Monthey; Noël Tamini, Salvan; Pierre-Georges Tamini, Lupsin-
gen ; Jean-Pierre Terrettaz, Martigny ; Jean-Marc Theytaz, Sion ; Pascal 
Thurre, Sion; Jacques Tornay, Bern; Manfred Tscherrig, Brig; Patrice 
Tschopp, Sion ; Françoise Vannotti, Sion ; Christopher Vasey, Corsier ; Gérard 
Vuilloud, Choëx; Marianne Wäber, Genève; Hermann Willy, Vex; Emma-
nuelle de Wolff, Sion ; Theodor Wyder, Sion ; Monika Zwahlen, Bern. 
Liste des acquisitions récentes : un numéro de 40 pages a été publié. 
Reliure : 2653 volumes, dont 38 de l'ancien fonds qui ont été restaurés par des 
spécialistes. 
3. Catalogues et bibliographie 
Catalogues Augmentation 
(Nombre défiches) 
Catalogue alphabétique : auteurs et anonymes 13 835 
Catalogue encyclopédique 10 149 
Catalogue des Vallesiana 1 461 
Catalogue collectif à Berne 3 267 
Catalogue des nouvelles acquisitions, Brigue 1 508 
Catalogue des nouvelles acquisitions, Saint-Maurice 3 900 
La révision du catalogue des auteurs et des anonymes est terminée. Les 
sections du catalogue encyclopédique concernant la littérature et la linguistique 
ont été partiellement réorganisées. La révision des sections Histoire et Art du 
catalogue des Vallesiana est terminée (travail de diplôme) alors que celles de 
Religion et d'Histoire ecclésiastique sont en cours de réorganisation (travail de 
diplôme). Le catalogue encyclopédique des nouvelles acquisitions de la Bibliothè-
que cantonale à Brigue est terminé pour l'indice 3 de la CDU (Droit et sciences 
sociales) ; les indices 5 et 6 (Sciences naturelles et appliquées) sont en cours 
d'élaboration (tous deux dans le cadre d'un travail de diplôme). 
Bibliographie valaisanne 
Fichier des auteurs 
Fichier des matières 
Une bibliographie sélective courante a été publiée, pour le Valais romand 
dans les Annales valaisannes (année 61, 1986, pp. 191-207), pour le Haut-Valais 









Service de prêt à Sion Volumes 
Prêt à domicile 
(inclus le prêt par l'intermédiaire des offices régionaux) 41 930 
Consultation en salle de lecture 9 377 
Envoi postal 819 
Fonds déposés à l'extérieur 1 237 
Total 
Offices régionaux 
Section pour enfants 
Section pour jeunes 














14 517 Lecture suivie 
Total 32 218 34 183 
Nouveaux lecteurs: Sion 1167; Brigue 1046; Saint-Maurice 441. 
Prêt interurbain 
Parmi les documents prêtés par le siège central à Sion, 2378 proviennent 
d'autres bibliothèques (40 de l'étranger). L'Office haut-valaisan a obtenu 
2661 volumes par le prêt interbibliothèque (dont 1796 des fonds de la Bibliothè-
que cantonale de Sion), l'Office bas-valaisan 930 volumes (dont 544 de Sion). 
4448 demandes de prêt interurbain ont été expédiées par la bibliothèque, dont 
865 pour Brigue, 458 pour Saint-Maurice, 181 pour Sierre. 
1684 demandes de prêt nous sont parvenues de l'extérieur, dont 6 de 
l'étranger. 
Rappels : 6247 rappels ont dû être envoyés; 1245 premiers rappels et 53 seconds 
rappels sont restés sans réponse. 
Colis: envoyés, 2597; reçus, 3683. 
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5. Service de documentation et d'information 
La Bibliothèque cantonale donne quotidiennement des renseignements et 
des informations bibliographiques sur les sujets les plus divers, plus particulière-
ment dans le domaine de la recherche locale. 
La Bibliothèque cantonale a mis des documents à disposition pour les 
expositions suivantes : Editions illustrées des Fables de La Fontaine (La Chaux-
de-Fonds), Vigne et Vin (Château de Villa, Sierre), Ardèche-Valais, Fête de 
l'amitié (Veyras), La Suisse romande entre les deux guerres (Lausanne), ainsi 
que pour plusieurs manifestations à la bibliothèque de Saint-Maurice. 
Les 3 et 4 mai, la Société suisse des bibliophiles a tenu son Assemblée 
générale à Sion. A cette occasion, la Bibliothèque cantonale a mis sur pied une 
exposition démontrant la richesse et la diversité de ses collections. 
Les fonds de la Bibliothèque et les fichiers de la bibliographie valaisanne 
ont été très souvent consultés en vue de recherches scientifiques, de publications, 
d'émissions de radio et de télévision, d'articles de journaux et de revues. 
L'enquête sur l'état des bibliothèques communales et scolaires est terminée 
et partiellement dépouillée. 
La collaboration avec les bibliothèques communales et régionales s'est 
poursuivie. Le siège central et les offices régionaux ont participé à la planification 
et à l'aménagement des bibliothèques de Binn, Simplon-Village, Stalden, Riddes 
et Vionnaz. Des études préliminaires sont en cours à Münster, St. Niklaus, 
Zermatt, Isérables, Mex et au Bouveret. Il convient également de mentionner la 
Bibliothèque de Brigue qui a pu trouver au Château Stockalper une bonne 
solution intermédiaire à ses problèmes de locaux. 
6. Divers 
La Bibliothèque cantonale gère les bibliothèques de la Société d'histoire du 
Valais romand, de la Société d'histoire naturelle « La Murithienne », de la section 
Monte-Rosa du CAS. Elle s'occupe également de l'échange des Annales valai-
sannes, du Bulletin de la Murithienne et de Vallesia. 
Le bibliothécaire cantonal est membre du Conseil de la culture, de la 
Commission pour la protection des biens culturels et de la Commission cantonale 
des noms locaux pour le Haut-Valais. Il est président du Conseil de fondation et 
du Comité de la Bibliothèque Pour Tous et membre du Comité du Service suisse 
aux bibliothèques. 
Le préposé à l'Office haut-valaisan est président de l'Université populaire 
du Haut-Valais, membre de plusieurs commissions pédagogiques, archiviste du 
«Walser-Institut» de Brigue, membre du Conseil régional alémanique de la 
Bibliothèque Pour Tous et représentant du canton au «Bund fur Jugend-
literatur». 
Le préposé à l'Office bas-valaisan est membre de plusieurs commissions 
dans les domaines de l'école et des bibliothèques. Il assure la vice-présidence du 
GTB (Groupe romand de travail des bibliothèques de lecture publique) et 
représente le Valais au Conseil romand de la Bibliothèque Pour Tous. Il est en 
outre membre de la rédaction de « Information SAB/GTB ». 
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7. Publications 
Anton Gattlen, La Bibliothèque cantonale du Valais, dans Librarium, Revue de la Société 
suisse de bibliophiles, 29, 1986, pp. 2-16. 111. 
— Bibliographie sélective d'histoire valaisanne (juillet 1985-juin 1986), dans Annales 
valaisannes, 61, 1986, pp. 191-207. 
— Bibliographie zur Geschichte und Landeskunde des Oberwallis 1985/86, in Walliser 
Jahrbuch, 56, 1987, S. 71-82. 
— Estampes topographiques Martigny et Entremont, dans Martigny-Entremont dans la 
gravure ancienne [Catalogue d'exposition], Martigny, 1986, pp. 13-14. 
— Richard Seewald : Freund des Wallis, in Hommage an Richard Seewald zum 10. Todes-
tag [Ausstellungskatalog] Kunsthaus zur Linde, Naters, 1986, S. 2. 
Maurice Parvex, Collab. à la rédaction: Information SAB/GTB, 1986, nos 1-3. 
— Rédaction du livret de la Fete cantonale de chant, Saint-Maurice, 30-31 mai, 
1er juin 1986. 
Hugo Zenhäusern, Redaktion : Erziehungsdepartement des Kantons Wallis, Mitteilungs-
blatt, 1985/86, Nr. 1-4. 
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Kantonsbibliothek 1986 
1. Verwaltung und Personal 
Richtlinien und Finanzplan der Regierung für die Periode 1987—1990 
sehen vor, dass in der Kantonsbibliothek Massnahmen getroffen werden sollen 
zur Lösung des Raumsproblems, für den Ausbau des wissenschaftlichen Buchbe-
standes und für die Informatisierung des Betriebes. 
Am 5. Februar 1986 hat der Staatsrat die interne Arbeitsgruppe, welche 
die Raumbedürfnisse der Staatsverwaltung abklären und eine Gesamtkonzeption 
ausarbeiten soll, beauftragt, nach einem neuen Standort für die Kantonsbiblio-
thek zu suchen; in diesem Rahmen ist der Kantonsbibliothek das Zeughaus-
Terrain als künftiger Standort zugewiesen worden. 
Die Expertenkommission, die letztes Jahr eingesetzt wurde, um die Zweck-
mässigkeit der Bibliotheks-Informatisierung zu prüfen, hat ihre Arbeit abge-
schlossen und den entsprechenden Bericht am 30. Mai dem Departementsvor-
steher zugestellt. 
Die Mitglieder der Lektorats-Kommission haben der Direktion regelmäs-
sig Vorschläge für Neuerwerbungen unterbreitet. Unzureichend ist in dieser 
Kommission die Zahl der Mitarbeiter für den deutschsprachigen Bereich. 
Am 15. Januar hat der Staatsrat dem administrativen Dienst des Er-
ziehungsdepartementes, dem Staatsarchiv und der Kantonsbibliothek die 
gemeinsame Führung des kantonalen Filmzentrums übertragen. 
Eva Maria Millius, Bibliothekarin im Oberwalliser Dienst der Kantons-
bibliothek und ODIS, hatte vom 1. Januar bis 31. März Mutterschaftsurlaub, 
arbeitete halbtags vom 1. April bis 31. August und verliess dann die Stelle; sie ist 
ersetzt worden von Benita Imstepf, Lalden, die ihre Arbeit am 1. September 
aufgenommen hat. 
Aushilfen und Stellvertretungen: in Sitten: Liliane Pralong, vom 1. Sep-
tember bis 31. Dezember wöchentlich 12 Stunden; im Regionaldienst Brig: 
Martha Jossen, vom 1. Januar bis 31. Dezember, Benita Imstepf, vom 15. Januar 
bis 30. März und halbtags vom 1. April bis 31. Juni; im Unterwalliser Dienst in 
St. Maurice: Huguette Mottier, vom 1. Januar bis 30. März. 
Lehrlinge: Fabienne Michaud, Ursula Gasser und Manuela Kreuzer 
haben die Prüfungen der VSB abgelegt und mit ihrer Diplomarbeit begonnen. 
Ursula Schwestermann, Bettina Mutter und Rosemarie Fournier haben im 
September ihre bibliothekarische Ausbildung begonnen. Jean-Michel Aymon 
und Benita Imstepf haben ihre Diplomarbeit im Frühjahr abgeschlossen und die 
Bibliothek verlassen. Pierre-André Werlen absolvierte während 4 Wochen eine 
Schnupperlehre in der Bibliothek. 
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2. Zuwachs 
Das Eingangsregister verzeichnet folgenden Zuwachs an Monographien 





Total 5936 6 347 1773 











































Andere Kleindrucksachen und Vallesiana-Dubletten wurden statistisch 
nicht erfasst. 
Die Bibliothek hat Geschenke erhalten von Dienststellen der kantonalen 
Verwaltung, von Vereinen, Institutionen und privaten Gönnern: Erziehungsde-
partement (430 Bände), ODIS Sitten (93), Ökonomat (64), Staatskanzlei (56), 
andere Staatsdienste (14), Pfarrei Evolène (284), Staatsarchiv des Kantons Bern 
(233), Couvent de Valère, Sion (108), Knaben-Normalschule Sitten (33), Regio-
nalbibliothek Crans (264), Regionalbibliothek Siders (578), Zentralbiblio-
thek Luzern (52), Gemeindebibliothek Chamoson (39), Bibliothek Brig (36), 
verschiedene Vereine und Gesellschaften (354), Walliser Buchdruckereien 
(280, nicht eingerechnet die Einlieferung von Kleindrucksachen), 
Universitäten (179), Bibliotheken (80). Private Gönner sind S. XXXI-XXXII 
erwähnt. 
Zuwachsverzeichnis: veröffentlicht wurde eine Nummer (40 S.). 
Buchbinderei: 2653 Bände, darunter 38 Werke aus dem Altbestand, die fachge-
recht restauriert worden sind. 
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3. Kataloge und Bibliographie 
Kataloge Zuwachs 
(Karteizettel) 
Verfasser- und Anonymenkatalog 13 835 
Schlagwortkatalog 10 149 
Vallesiana-Katalog 1461 
Gesamtkatalog Bern 3 267 
Katalog der Neuerwerbungen, Brig 1 508 
Katalog der Neuerwerbungen, St. Maurice 3 900 
Die Revision des Autoren- und Anonymenkatalogs konnte beendet werden. Im 
Schlagwortkatalog sind die Abteilungen Literatur und Linguistik überprüft und 
teilweise neu geordnet worden. Im Vallesiana-Katalog wurde die Umarbeitung 
der Abteilung Geschichte und Kunst vollendet (Diplomarbeit), Religion und 
Kirchengeschichte in Angriff genommen (Diplomarbeit). Die Umarbeitung des 
Katalogs der Neuerwerbungen in deutscher Sprache, der in der Bibliothek Brig 
aufgestellt ist, wurde weitergeführt; der DK-Bereich 3 (Recht und Sozialwissen-
schaften) konnte beendet, die Abteilung 5—6 (Naturwissenschaft und Ange-
wandte Wissenschaft) in Angriff genommen werden (beides im Rahmen einer 
Diplomarbeit). 
Walliser Bibliographie Zuwachs Bestand 
Autorenverzeichnis 4 985 99 891 
Sachabteilungen 8313 140 754 
Laufende Auswahlbibliographien wurden veröffentlicht, für das franzö-
sischsprachige Wallis in den Annales valaisannes (Année 61, 1986, S. 191—207), fur 




(inbegriffen Ausleihe über Regionaldienste) 41 930 
Lesesaal 9 377 
Postversand 819 
Auswärts deponierte Bestände 1 237 
Total 53 363 
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Abteilung für Kinder 
Abteilung für Jugendliche 
Abteilung fur Erwachsene 
Total 24867 19666 
Klassenlektüre 7351 14517 
Total 32 218 34183 
Neu eingeschriebene Benutzer: Sitten 1167; Brig 1046; St. Maurice 441. 
Interurbaner Leihverkehr 
Von den in der Hauptstelle ausgeliehenen Büchern und Photokopien 
kamen 2378 von ausserkantonalen Bibliotheken, davon 40 aus dem Ausland. Der 
Oberwalliser Dienst hat 2661 Bände von auswärts bezogen (davon 1796 aus der 
Hauptstelle), der Unterwalliser Dienst 930 Bände (davon 544 aus der Haupt-
stelle). 
Suchkarten für den interbibliothekarischen Leihverkehr wurden 4448 ver-
sandt, davon 865 für die Bibliothek in Brig, 458 für diejenige in St-Maurice, 181 
fur Siders. 
Von auswärts sind 1684 Suchkarten in der Kantonsbibliothek eingegangen 
und behandelt worden, 6 aus dem Ausland. 
Rückrufe: Mahnungen wurden 6247 versandt; 1245 blieben beim ersten und 53 
beim zweiten Rückruf erfolglos. 
Paketpostverkehr: Versand 2597 Pakete, Eingang 3683 Pakete. 
5. Dokumentations- und Informationsdienst 
Die Kantonsbibliothek gibt täglich bibliographische Auskünfte und leistet 
Dokumentationshilfen verschiedener Art, am häufigsten im landeskundlichen 
Bereich. 
Die Kantonsbibliothek hat Dokumente zur Verfügung gestellt für folgende 
Ausstellungen: Illustrierte Ausgaben der Fabeln von La Fontaine (Bibliothèque 
de La Chaux-de-Fonds); Rebe und Wein (Château Villa in Siders); Veyras: 
Ardèche-Valais, Fête de l'amitié; Die Westschweiz zwischen zwei Weltkriegen 
(Lausanne), Veranstaltungen in der Bibliothek St. Maurice. 
Am 3./4. Mai hat die Schweizerische Bibliophilen-Gesellschaft ihre 
Jahresversammlung in Sitten abgehalten. Zu diesem Anlass wurde aus den 
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Beständen der Kantonsbibliothek eine Ausstellung organisiert, mit der vor allem 
die Vielfalt der Sammeltätigkeit dokumentiert werden sollte. 
Die Bestände der Bibliothek und die Karteien der Walliser Bibliographie 
wurden fleissig genutzt für wissenschaftliche Forschungen und Publikationen, für 
Sendungen von Radio und Fernsehen, für Beiträge in Zeitungen und Zeit-
schriften. 
Die Umfrage über den Stand der Gemeinde- und Schulbibliotheken des 
Kantons konnte abgeschlossen und teilweise ausgewertet werden. 
Die Zusammenarbeit mit Gemeinde- und Regionalbibliotheken ist in 
gewohntem Rahmen weitergeführt worden. Hauptstelle und Regionaldienste 
beteiligten sich an der Planung und Einrichtungen der Bibliotheken von Binn, 
Simplon-Dorf, Stalden, Riddes und Vionnaz; Vorarbeiten sind im Gange in 
Münster, St. Nikiaus, Zermatt, Isérables, Mex und Bouveret. Nicht unerwähnt 
bleiben darf die Bibliothek Brig, für welche im Stockalperschloss eine gute 
Übergangslösung gefunden werden konnte. 
6. Verschiedenes 
Die Kantonsbibliothek verwaltet die Bibliotheken des Geschichtsforschen-
den Vereins des Unterwallis, der Naturforschenden Gesellschaft «La Muri-
thienne» und der Sektion Monte Rosa des SAC; sie besorgt den Zeitschriftenaus-
tausch mit den «Annales valaisannes», dem «Bulletin de la Murithienne» und 
«Vallesia». 
Der Kantonsbibliothekar wirkt als Experte im Kulturrat, ist Mitglied der 
Kommission für Kulturgüterschutz und der Nomenklaturkommission für das 
Oberwallis. Er amtet als Präsident des Stiftungsrates und des Vorstandes der 
Schweizerischen Volksbibliothek und ist Vorstandsmitglied des Schweizerischen 
Bibliothekdienstes. 
Der Vorsteher des Oberwalliser Regionaldienstes ist Präsident der Ober-
walliser Volkshochschule, Mitglied pädagogischer Kommissionen, Archivar des 
Walser Institutes in Brig, Kreisrat der Schweizerischen Volksbibliothek und 
Vertreter des Kantons im Bund für Jugendliteratur. Der Vorsteher des Unter-
walliser Regionaldienstes ist ebenfalls Mitglied von Kommissionen im Schul-
und Bibliotheksbereich; er amtet als Vizepräsident der Westschweizerischen 
Arbeitsgruppe allgemein öffentlicher Bibliotheken (GTB), vertritt das Wallis im 
Kreisrat der Schweizerischen Volksbibliothek in der Westschweiz (Conseil 
romand de la BPT) und ist an der Redaktion der «SAB-Information» beteiligt. 
7. Publikationen 
Siehe S. XXXV. 
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